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окупованої території, гарантується дотримання у повному обсязі їхніх 
прав і свобод, передбачених Конституцією України, після залишення 
ними тимчасово окупованої території. 
Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, 
іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території 
України на законних підставах та має право на постійне проживання в 
Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у 
результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 
конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 
техногенного характеру. Україна вживає заходи, передбачені 
Конституцією, законами, міжнародними договорами щодо запобігання 
виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, 
захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, 
створення умов для добровільного повернення таких осіб до 
покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем 
проживання в Україні. Уряд та Уповноважена Верховної Ради України 
з прав людини здійснюють моніторинг дотримання прав людини для 
оприлюднення та інформування міжнародних правозахисних 
організацій. У сфері захисту соціальних та економічних прав законом 
встановлено, що громадянам України, які не отримують виплат від 
уповноважених органів інших країн, забезпечується отримання 
передбачених законодавством соціальних виплат. Для реалізації цього 
права встановлюється спрощений порядок оформлення документів, 
взяття на облік та надання відповідних статусів. Гарантується 
непорушність права власності та встановлюється спеціальний порядок 
його набуття та припинення.   
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Семья –  наиболее распространенный вид социальной группы, в 
которой рождается, формируется, развивается и большую часть 
времени в течение жизни находится человек. Семейные отношения 
обычно определяют психологию и поведение человека.  
Цель исследования – анализ влияния кризиса семьи на 
социализацию ребенка. 
В современных условиях наблюдается кризис семьи как 
социального института общества. Кризис проявляется в том, что семья 
все хуже реализовывает свои основные функции – организацию 
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супружеской жизни, рождение и воспитание (социализацию) детей. 
Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают 
ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, 
причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, 
преломляясь в структуре личности. Главная задача семейной 
социализации и семейного воспитания состоит в том, чтобы развить у 
ребенка способности к кооперативной совместной, коллективной 
деятельности, так как в будущем вся его жизнь будет протекать в 
различных группах и коллективах. Задачи семейной социализации и 
воспитания заключаются в том, чтобы выработать у ребенка навыки и 
способности коллективной деятельности на признанных обществом 
нормах морали и права. 
Любая деформация семьи приводит к негативным последствиям в 
развитии личности ребенка. Можно выделить два типа деформации 
семьи: структурную и психологическую. Исследования доказали, что 
психологическая деформация семьи, нарушение системы 
межличностных отношений и ценностей в ней способствуют 
негативному развитие личности ребенка, приводя к различным 
личностным деформациям – от социального инфантилизма до 
асоциального и делинквентного поведения.  
Таким образом, можно сделать вывод, что семья является 
важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье 
человек получает первый опыт социального взаимодействия. Любая 
деформация семьи приводит к негативным последствиям в развитии 
личности ребенка. Для нейтрализации кризисного характера развития 
семьи необходима действенная государственная политика, 
учитывающая как интересы общества, так и отдельной личности. 
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Воспитание современного лидера является условием подготовки 
молодого поколения к управлению собственной жизнью и укреплению 
Украинского государства. 
Лидерство в образовательных учреждениях следует 
рассматривать как социально необходимый, естественный процесс 
самоуправления и координации взаимодействий и взаимоотношений 
между студентами в связи с целями и задачами учебной деятельности. 
